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I Tampereen Kirjapaino-Osakeyhtiön j! Kirjapaino 1928 J





















Puh. 69 suora yhteys.

































































mien) korjaukset ja uusi-
miset y.m. alaan kuulu-
vat työt.
[2,500 kg iskuvoimainen Umavasara.
Etu- ja takapuskureita

















kit (busninkit) y. m.
autojen varaosat ja
varusteet.
















uusimiset hyvin ja no-
peasti, suuressa auto-
korjaamossamme.























































Puh. 1934 ja 1451.
Akkumulaattorit varautumassa.

OY. AUTO-TARVIKE AB. 17
Kumikorjaamo.
Kumikorjaamossamme on uudenaikaisimmat vulkanoimiskoneet (vesijääh-
dytys) kuin myöskin erilaiset apukoneet ja kojeet, joitten avulla ammatti-
taitoinen henkilökuntamme suorittaa kaikki rengastyönne hyvin ja nopeasti.
Työhuone.



























Jokainen aikaansa seuraava autoilija
käyttää oman etunsa vuoksi täydellisintä
autotaloa, jossa kaikki autoalalla esiin-
tyvät työt voidaan suorittaa.
Puhelimitse asioita toimitettaessa pyy-
dämme huomioimaan osastojen puhelin-
numerot.
